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ouvrage฀à฀ traiter฀de฀ façon฀exhaustive฀ce฀que฀ l’auteur฀nomme฀ le฀
“฀cadre฀civil฀”,฀dans฀sa฀volonté฀de฀ne฀pas฀se฀laisser฀enfermer฀dans฀





































(p.฀48).฀N’est-il฀ pas฀ imprudent฀d’introduire฀un฀ tel฀biais,฀ qui฀












l’unité฀d’origine฀ne฀paraît฀ en฀ rien฀ assurée.฀D’ailleurs,฀ est-il฀
opportun฀de฀séparer฀les฀créateurs฀vivant฀en฀milieu฀rural฀de฀ceux฀
qui฀vivent฀en฀ville฀?฀La฀perméabilité฀sociale฀n’est-elle฀pas฀grande฀









terme฀de฀maison฀ tour,฀quelles฀ sont฀au฀ juste฀ les฀ fonctions฀des฀
autres฀?฀Symbole฀de฀pouvoir,฀sans฀fonction฀domestique฀?฀Annexe฀









Pour฀ en฀ﬁnir฀ avec฀ les฀questions,฀quelques฀points฀précis฀ sur-
prennent.฀Ainsi฀est฀entérinée฀p.฀108฀la฀mauvaise฀restauration฀de฀la฀
maison฀de฀Brioude,฀qui฀a฀créé฀une฀fenêtre฀géminée฀unique฀à฀baies฀







Quant฀ aux฀choix฀des฀ sites,฀ l’opération฀est฀ douloureuse฀;฀ les฀
raisons฀de฀l’auteur฀sont฀compréhensibles฀et฀il฀faut฀les฀admettre฀;฀



























sif฀ des฀ formes฀gothiques฀vers฀ la฀ﬁn฀du฀XIIe฀ s.฀ et฀ la฀ première฀
moitié฀du฀XVIe฀s.฀ pour฀un฀ terminus฀ chronologique฀qui฀ s’étire฀
autant฀que฀les฀formes฀du฀gothique฀ﬂamboyant฀restent฀prisées.฀À฀


















donc฀ des฀ risques฀ et฀ nous฀ devons฀ lui฀ savoir฀ gré฀ de฀ baliser฀ le฀
chemin.
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Sur฀un฀autre฀registre,฀nous฀nous฀plaisons฀à฀souligner฀la฀vigueur฀
de฀plusieurs฀positions฀:
1.฀ ฀Nous฀ rejoignons฀amplement฀ la฀mise฀en฀garde฀contre฀ les฀ trop฀
rapides฀généralisations฀inspirées฀par฀un฀progressisme฀réducteur.฀
L’étude฀des฀monuments฀prouve฀amplement฀que฀le฀sens฀du฀pro-











le฀ règne฀progressif฀de฀ la฀ fenêtre฀à฀croisée฀en฀est฀un฀exemple฀
décisif,฀car฀il฀est฀propre฀au฀civil.
3.฀ ฀On฀appréciera฀encore฀ les฀pages฀particulièrement฀ riches฀d’une฀
intelligente฀compréhension฀sur฀la฀dynamique฀des฀sites฀seigneu-
riaux,฀qui฀conduit฀souvent฀à฀un฀“฀encombrement฀”฀de฀l’espace,฀
avec฀multiplication฀des฀ logis,฀notamment฀quand฀ les฀ lignages฀
aristocratiques฀pullulent.
Achevons฀par฀quelques฀observations฀sur฀une฀partie฀fondamentale,฀






















que฀ la฀“฀partie฀émergée฀de฀ l’iceberg฀”฀et฀ne฀donne฀qu’une฀ image฀
partielle฀de฀l’immense฀travail฀réalisé฀en฀Auvergne฀par฀l’auteur,฀qui฀
portera฀assurément฀d’autres฀fruits.
Pierre฀Garrigou฀Grandchamp
